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Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kelas III di MI Ma’arif NU 3 Pasir Kidul adalah kelas 
yang sudah menerapkan strategi Card Sort. Dalam dunia pendidikan mata pelajaran IPS di sekolah 
menjadi tuntunan yang tidak dapat diabaikan karena dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 
pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 
masyarakat yang dinamis. Melihat pentingnya mata pelajaran IPS yang banyak memuat materi sosial 
yang bersifat hafalan, salah satu strategi pembelajaran aktif yang digunakan guru MI Ma’arif NU 3 
Pasir Kidul yaitu strategi Card Sort (menyortir kartu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan strategi Card Sort di MI Ma’arif NU 3 Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten  
Banyumas yang diberikan kepada siswa kelas III pada mata pelajaran IPS. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian 
deskriptif kualititatif dengan penyajian non statistik. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan 
penerapan strategi Card Sort dalam pembelajaran IPS oleh guru kelas III dalam bentuk data yang tidak 
menggunakan angka-angka. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas III dan siswa MI 
Ma’arif NU 3 Pasir Kidul. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pendapat analisis model Miles dan 
Huberman yang meliputi analisis sebelum dilapangan dan analisis setelah dilapangan yaitu Reduksi 
Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Verifikasi (Conclusion Drawing). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi strategi Card Sort pada mata pelajaran IPS 
Kelas III  di MI Ma’arif NU 3 Pasir Kidul dalam ke-lima komponen yang saling mempengaruhi yaitu 
tujuan pembelajaran, strategi, media, guru, serta siswa. Komponen tersebut dirancang dan diarahkan 
agar dalam pelaksanaannya siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 
Sedangkan Penerapan strategi Card Sort dalam pembelajaran IPS dikelas III MI Ma’arif NU 
3 Pasir Kidul diterapkan melalui 4 tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, 
dan tahap tindak lanjut. Pada praktiknya kegiatan pembelajaran IPS melalui strategi Card Sort sudah 
hampir mendekati teori. Ini dibuktikan dengan persiapan guru dalam proses pembelajaran yang telah 
melalui tahapan-tahapan seperti yang tersebut diatas. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para 
tenaga pengajar, para peneliti, dan semua pihak yang membutuhkannya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak 
untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan (M. 
Ngalim Purwanto MP, 2009: 11). 
Dalam pendidikan proses belajar mengajar merupakan suatu hal yang 
penting dan menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Belajar 
adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang 
hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seorang 
dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan 
dimana saja. Belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku kearah tingkah 
laku yang baik atau bisa juga buruk. Dalam belajar, ada tujuannya yakni ingin 
mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. 
Sedangkan mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan (bahan pelajaran) 
kepada siswa atau anak didik supaya ilmu itu dikuasai dan dipahami (Sunhaji, 
2009: 9-13).  
Selama ini didalam dunia pendidikan kita, khususnya dalam proses 
pembelajaran yang lebih dominan oleh seorang guru dan siswa kurang dilatih 
untuk mengembangkan pengetahuan yang diterimanya sehingga potensi diri yang 
ada pada siswa kurang dapat diaktualisasikan secara optimal. Hal ini kurang 
menghormati kebebasan yang ada pada siswa dan kekuasaan pribadi- pribadi.  
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Selain itu, karena terdesak waktu yang mengejar pencapaian kurikulum, maka 
guru akan memilih jalan yang mudah yakni menginformasikan fakta dan konsep 
melalui ceramah. Akibatnya, para peserta didik memiliki banyak pengetahuan, 
tetapi tidak dilatih untuk menemukan pengetahuan, mereka tidak dilatih untuk 
menemukan konsep dan tidak dilatih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
(Conny Semiawan dkk, 1992:14). 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran yang 
diajarkan disekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan 
menengah. Pada jenjang pendidikan dasar, pemberian mata pelajaran IPS 
dimaksudkan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan 
praktis, agar mereka dapat menelaah, mempelajari dan mengkaji fenomena-
fenomena serta masalah sosial yang ada disekitar mereka. Dalam megkaji dan 
membahas persoalan tersebut, IPS mendapat sumber materi dari berbagai bidang 
ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik dan 
sejarah (Syafrudin Nurdin, 2005: 22). 
Pendidikan IPS bertujuan membina anak didik menjadi warga negara 
yang baik, yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian sosial yang 
berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara. IPS sebagai 
pendidikan bukan hanya semata-mata membekali anak didik dengan pengetahuan 
yang membebani mereka, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan 
sosial yang berguna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
(Sumaatmadja, 2006: 1.10). 
Salah satu wawasan yang perlu dimiliki guru adalah tentang strategi 
belajar mengajar yang merupakan garis-garis besar haluan bertindak dalam 
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rangka mencapai sasaran yang digariskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 
sasaran khusus, sedangkan strategi belajar adalah usaha nyata guru dalam praktik 
mengajar yang dinilai lebih efektif dan efisien atau politik dan taktik guru yang 
dilaksanakan dalam praktik mengajar (Sunhaji, 2009: 1-2). 
Strategi perlu digunakan dalam pembelajaran agar pembelajaran 
menyenangkan dan materi mudah diterima oleh siswa. Dengan memiliki strategi, 
seorang guru akan mempunyai pedoman dalam bertindak yang berkenaan dengan 
berbagai alternatif pilihan yang mungkin dapat dan harus ditempuh untuk 
memudahkan para guru dalam melaksanakan tugas. Sehingga kegiatan belajar 
mengajar dapat berlangsung secara sistematis, terarah, lancar dan efektif. 
Sebaliknya suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa strategi, 
berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa pedoman dan arah yang jelas. Suatu 
kegiatan yang dilakukan tanpa pedoman dan arah yang jelas dapat menyebabkan 
terjadinya penyimpangan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan tidak 
tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 
Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan pada  tanggal 8 
April 2013 di MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul,  didapatkan informasi bahwa guru 
MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul sudah menerapakan strategi Card Sort dalam 
pembelajaran IPS. Guru sudah beberapa kali menggunakan strategi Card Sort, 
dalam menggunakan strategi ini ternyata nilai-nilai siswa dalam pembelajaran ini 
cukup bagus  hampir semua mencapai KKM yang telah ditentukan. Lembaga MI 
Ma‟arif NU 3 Kidul adalah Lembaga pendidikan yang sangat konsen terhadap 
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penggunaan Strategi dalam pembelajaran salah satunya adalah strategi Card Sort, 
oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh. 
Penerapan strategi Card Sort ini dilakukan dikelas III MI Ma‟arif NU 3 
Pasir Kidul, dikarenakan pada kelas III adalah masa-masa pembelajaran 
operasional konkrit, sehingga masih dibutuhkan pembelajaran yang bersifat 
konkrit atau menyenangkan salah satunya adalah strategi Card Sort sehingga 
siswa mudah mengingat dan menerima materi yang diajarakan sehingga mecapai 
tujuan yang didinginkan guru. 
Strategi Card Sort merupakan kegiatan koloboratif yang bisa digunakan 
untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang objek atau 
meriview informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat 
membantu mendinamiskan kelas yang bosan (Hisyam Zaini, dkk. 2008: 50). 
Dengan Strategi Card Sort diharapkan siswa tidak bosan dengan pembelajaran, 
sehingga mereka dapat menerima materi yang diajarkan oleh guru dan 
mendapatkan hasil yang maksimal. Suasana kelas yang ramai akan ada positifnya 
karena siswa terfokus pada kartu yang mereka pegang. 
Penerapan strategi ini dimaksudkan agar siswa aktif dalam pembelajaran 
dan lebih memahami pelajaran karena salah satu cara yang pasti untuk membuat 
pembelajaran tetap melekat dalam pikiran adalah dengan mengalokasikan waktu 
untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari yakni salah satunya dengan 




Dari pemaparan tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti serta 
mengkaji lebih dalam berkenaan dengan Strategi Card Sort dalam pembelajaran 
IPS, yang diterangkan dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Strategi Card Sort 
dalam Pembelajaran IPS Kelas III di MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami persoalan yang 
akan dibahas, maka penulis akan menguraiakan beberapa istilah penting. 
Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Penerapan 
Penerapan merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan 
atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 
berupa pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap. Yang dimaksud 
Penerapan disini adalah penerapan ide, kebijakan atau inovasi dalam bentuk 
suatu tindakan praktis dalam pembelajaran (E.Mulyasa, 2003:1993). 
2. Strategi Card Sort 
Dalam konteks pendidikan, strategi merupakan kebijakan-kebijakan 
yang mendasar dalam pengembangan pendidikan sehingga tercapai tujuan 
pendidikan secara lebih terarah, lebih efektif dan efisien. 
Dalam pembelajaran, strategi merupakan langkah-langkah atau 
tindakan-tindakan yang mendasar dalam proses belajar mengajar untuk 
mencapai sasaran pendidikan maupun tujuan pembelajaran itu sendiri. 
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Langkah Penerapa strategi Card Sort adalah sebagai berikut: 
a. Bagikan kertas yang bertuliskan informasi atau kategori tertentu secara 
acak. 
b. Tempelkan kategori utama dipapan tulis atau kertas di dinding kelas. 
c. Mintalah peserta didik untuk mencari temannya yang memiliki 
kertas/kartu yang berisi tulisan yang sama untuk kelompok dan 
mendiskusikannya. 
d. Mintalah mereka untuk mempresentasikannya  
 
3. Pembelajaran IPS 
Pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik yang 
mengembangkan potensi dirinya. Peserta didik dilibatkan kedalam 
pengalaman yang difasilitasi oleh guru sehingga pelajaran mengalir dalam 
pengalaman melibatkan pikiran, emosi, terjalin dalam kegiatan 
yangmenyenangkan dan menantang serta mendorong prakarsa siswa 
(Dananjaya, 2010:27). 
Dalam pembelajaran IPS guru memilih SK dan KD sebaga berikut: 
Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
1. Memahami jenis pekerjaan dan 
penggunaan uang  
1.1 Mengenal jenis-jenis pekerjaaan 
1.2 Memahami pentingnya semangat 
kerja  
 
Guru memilih SK dan KD ini karena didalam materi ini mengandung 
pengertian yang luas atau pengelompokan sehingga cocok digunakan dalam 
penggunaan strtaegi Card Sort dalam pembelajaran IPS dikelas III.        
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4. MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul 
MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul adalah nama sebuah lembaga 
pendidikan Madrasah Ibtidaiyah setingkat Sekolah Dasar yang merupakan 
yayasan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan berada di desa Pasir Kidul 
Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. 
Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian 
ini adalah proses penerapan strategi Card Sort yang dilakukan oleh guru mata 
pelajaran IPS pada siswa kelas III di MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun Pelajarn 2013/2014. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang dan definisi operasional diatas, 
maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Penerapan 
Strategi Card Sort dalam Pembelajarn IPS Kelas III di MI Ma‟arif NU 3 Pasir 
Kidul Kecamatan Purwokert Barat Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 
2013/2014? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 
penerapan strategi Card Sort dalam pe,belajaran IPS kelas III di MI Ma‟arif 
NU 3 Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. 
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2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai bahan masukan bagi pendidik mengenai pentingnya strategi 
dalam proses pembelajaran. 
b. Menambah bahan pustaka bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Purwokerto. 
c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian 
selanjutnya. 
d. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca 
pada umumnya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, telaah pustaka akan 
menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan ini. 
Adapun yang menjadi bahan refrensi dalam kajian pustaka diantaranya 
buku Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajarannya karya sapriya (2009) berisi 
tentang Hakikat, Perkembanagan, Dimensi dan Struktur, Konsep Ilmu Teknologi 
dan Masyarakat (ITM), Model Pembelajaran dan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS 
Buke Mel Silbermen (2007) yang berjudul Aktif Learning 101 
Pembelajaran Aktif  mengupas tentang berbagai macam staretegi pembelajaran 
bagaimana membuat peserta didik aktif sejak dini, bagaimana membantu peserta 
didik memperoleh pengetahuan ketrampilan dan sikap secara aktif serta 
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bagaimana belajar agar tidak lupa. Strategi Card Sort termasuk bagian dari 
strategi-strategi meninjau ulang yang termasuk bagaimana belajar agak tidak 
lupa. Buku Agus Supriono (2013) yang berjudul  Cooperatif Learning 
didalamnya terdapat metode pembelajaran aktif yaiti Strategi Card Sort. 
Selain buku–buku diatas peneliti juga menelaah beberapa skripsi 
diantaranya adalah: 
Pertama, skripsi saudari Yuniarti (2011) yang berjudul  “Peningkatan 
Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Sub Pokok Bahasan  Menghargai Perjuangan 
Para Tokoh Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Melalui Strategi Card Sort di 
kelas IV MIM Jatijajar Tahun Pelajaran 2011/2012. Penelitian tersebut 
menggunakan penelitian tindakan kelas dalam hal peningkatan prestasi belajar 
siswa IPS dengan menggunakan strategi Card Sort, dan hasil penelitiannya 
dengan menggunakan strategi Card Sort mampu meningkatkan belajar siswa 
dengan hasil tindakan perbaikan siklus I 68,75% dengan rata-rata 71,25% dan 
siklus II adalah 100% dengan rata-rata 86,88. Penelitian ini mempunyai 
persamaan dengan penelitian yang penulis lakukakan yaitu sama-sama 
menggunakan strategi Card Sort dalam pembelajaran IPS, dan perbedaannya 
adalah penelitian diatas termasuk jenis PTK sedanga yang yang penulis lakukan 
adalah non PTK.   
Kedua, skripsi saudari Mahmudah lulus tahun 2005 dengan judul Model 
Pembelajaran PAKEM Dalam Pengaruh Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 
Di MI Bumi Jawa Tegal. Salah satunya adalah menggunakan Strategi Card Sort, 
dimana PAKEM yang dilakukan seorang pendidik sudah dilaksanakan sesuai 
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proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran yang dilakukan oleh 
pendidik banyak mengalami perubahan / inovasi sehingga tercipta suatu proses 
kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan mencapai hasil yang baik. 
Dari penelitian yang dilakukan tersebut, sekilas memang tampak adanya 
persamaan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, namun dalam 
skripsi ini penulis lebih menekankan pada Penerapan strategi Strategi Card Sort 
dalam pembelajaran IPS dikelas III MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar skripsi ini terdiri darai tiga bagian utama yaitu bagian 
awal, bagian utama dan bagian akhir. 
Bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman pernyataan 
keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 
halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman 
daftar tabel, dan halaman daftar gambar. 
Bagian utama skripsi memuat pokok-pokok permasalahan yang terdiri 
dari beberapa bab sesuai dengan kebutuhan akan ketuntasan sebuah laporan 
penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, isinya terdiri dari 5 lima bab yaitu:  
Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II berisi tentang Strategi Card Sort dalam pembelajaran IPS. Dalam 
bab ini penulis membagi bab menjadi 3 sub pok bahasan yang masing-masing 
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memilki pembahasan tersendiri. Sub pokok bahasan pertama berisi Pengertian 
Strategi Card Sort, Langkah-langkah Penerapan Strategi Card Sort, Hal-hal yang 
Perlu di Perhatikan dalam penggunaan Strategi Card Sort, Prinsip-prinsip yang 
Perlu diperhatikan dalam Menerapkan Card Sort, Kelebihan dan Kelemahan 
Strategi Card Sort. Sub pokok bahasan kedua membahas tentang Hakikat 
Pembelajaran di Kelas Rendah dan Hakikat Pembelajaran di Kelas Tinggi. Sub 
pokok bahasan ketiga membahas mata pelajaran IPS meliputi Pengertian Mata 
Pelajaran IPS, Landasan Pendidikan IPS, Tujuan Mata Pelajaran IPS, Fungsi 
Mata Pelajaran IPS, Dimensi dan Struktur Pendidikan IPS, Standar Kompetensi 
Dasar IPS di Kelas III SD/MI. Sub pokok bahasan keempat membahas tentang 
Penerapan Strategi Pembelajaran dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar IPS di 
Kelas III. 
Bab III menjelaskan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari 3 sub 
pokok bahasan yakni Jenis Penelitian, Tekhnik Pengumpulan Data dan Tekhnik 
Analisis Data.  
Bab IV menjelaskan Laporan hasil penelitian mengenai Gambaran Umum 
Sekolah, Penyajian Data dan Analisis Data tentang Penerapan Strtegi Card Sort 
dalam Pembelajaran IPS Kelas III di MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. 
Bab V adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan danm Saran. 








Sebagai bagian akhir dari uraian dan penjelasan penelitian ini penulis 
akan menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, saran dan kata penutup. 
A. Kesimpulan 
    Setelah penulis melakukan penelitian yang tertuang dalam bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
          Bahwa strategi pembelajaran Card Sort yang diterapkan di MI Ma‟arif NU 
3 Pasir Kidul diwujudkan dalam beberapa komponen yang saling mempengaruhi 
yaitu tujuan pembelajaran, pemilihan metode/strategi dan media pembelajaran 
serta guru dan siswa itu sendiri. Komponen-komponen tersebut dirancang agar 
dalam pelaksanaannya siswa lebih aktif dan partisipasif dalam pembelajaran 
sehingga siswa mudah untuk menerima materi yang sedang diajarkan. Karena 
strategi Card Sort merupakan strategi pembelajaran yang menekankan aktifitas 
peserta didik dalam kelas yang mana peserta didik dituntut aktif dalam belajar, 
sehingga siswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan memungkinkan 
berkembangnya daya aktif dan kreatif. 
 Dalam pelaksanaanya di MI Maarif NU 3 Pasir Kidul, guru melakukan 
variasi atau menerapkan strategi Card Sort terkadang tidak sama persis dengan 
langkah-lanagkah pembelajaran strategi Card Sort dengan harapan pembelajaran 
menyenangkan dan mengurang kebosanan siswa. Akan tetapi menurut penuli 
walaupun berbeda penerapannya guru berhasil dalam menyampaikan materi 
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menggunakan strategi Card Sort, terbukti dengan siswa aktif dan terlihan 
antusias. Hasil evaluasinya pun sesuai dengan yang diharapkan guru. 
 Adapun dalam proses pembelajaran di MI Ma‟arif NU 3 Pasir Kidul, guru 
mengajar sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuatnya, peserta didik terlihat 
aktif dan antusias dalam pembelajaran serta nilai evaluasi peserta didik mencapai 
KKM yang telah ditentukan sesuai yang diharapkan guru. 
 
B. Saran-saran 
1. Kepada guru-guru agar terus meningkatkan variasi dan memperkaya inovasi 
dalam penyampaian materi sehingga pembelajaran akan semakin efektif, 
efisien, menyenangkan dan meningkatkan prestasi. Salah stunya adalah 
mengenai pembuan kartu hendaknya guru membuat variasi dalam membuat 
kartu yang digunakan, dalam setiap pembelajarannya harusnya kartunya 
berbeda-beda sehingga menarik perhatian sisiwa. 
2. Kepada siswa sebagai peserta didik diharapkan lebih mampu megeluarkan 
pendapat, berkomunikasi secara baik dan terbuka ketika mengikuti 
pembelajaran agar tujuan dapat terselesaikan dengan baik sehingga 
mendapatkan nilai yang memuaskan. 
3. Untuk peneliti berikutnya diharapkan mampu menyempurnakan dan menutup 
setiap kekurangan yang ada, sehingga penulis berharap penelitian yang 





C. Kata Penutup 
Dengan ucapan Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi 
ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga amal mereka 
sebagai ibadah yang mendapat balasan pahala dari Allah SWT. 
Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun skripsi 
ini masih sangat sedrehana dan jauh dari sempurna. Maka dengan rendah hati 
penulis mengharap krtitik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga 
karya tulis yang sederhana ini mendapat Ridho-Nya dan bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. 
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